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BAB IV 
HASIL PENELITIAN 
 
A. Deskripsi Data  
Penyajian statistik deskripsi hasil penelitian ini digunakan sebagai 
dasar untuk menguraikan kecenderungan jawaban responden dari tiap – 
tiap variabel, baik mengenai variabel kecerdasan emosi dalam aspek 
mengenali emosi diri (X1), mengelola emosi (X2), memotivasi diri sendiri 
(X3), mengenali emosi orang lain (X4) dan membina hubungan (X5) serta 
variabel prestasi belajar (Y) siswa mata pelajaran Al-Qur’an Hadits.  
Teknik pengumpulan sampel yang digunakan dalam penelitian 
adalah dengan menggunakan simple random sampling yaitu pengambilan 
anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan 
strata yang ada dalam populasi itu. Adapun sampel dari penelitian di ambil 
dari kelas VIII  A, B, D, F, G yang berjumlah 177 responden. 
Adapun perolehan data hasil angket dari responden pada masing-
masing variabel sebagai berikut : 
1. Data Hasil Angket Mengenali Emosi Diri (X1) 
Data mengenali emosi diri diperoleh berdasarkan jawaban angket yang 
diberikan oleh 177 responden yang terdiri dari 12 item pertanyaan. 
Berikut jumlah hasil penelitiannya : 
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Tabel 4.1 Data Hasil Angket Mengenali Emosi Diri (X1) 
No. Nama Skor 
(X1) 
No. Nama Skor 
(X1) 
No. Nama Skor 
(X1) 
1. AA 27 25. MDIP 26 49. DS 28 
2. AAB 31 26. MZH 25 50. DR 23 
3. AFI 27 27. MEAR 26 51. FAC 24 
4. ASS 25 28. MISF 30 52. FAW 32 
5. AFAAB 25 29. MRA 25 53. FYV 30 
6. APP 29 30. MZBS 27 54. FN 27 
7. AIA 28 31. MAB 32 55. GJMA 24 
8. BS 28 32. MJF 30 56. FT 29 
9. DIK 32 33. MN 25 57. HAW 27 
10. FUW 27 34. MRNS 29 58. IRM 33 
11. INC 30 35. MTH 30 59. JRS 29 
12. KSAM 31 36. MZA 31 60. MGB 29 
13. MFM 28 37. NDH 30 61. MZJ 29 
14. MMF 29 38. RAP 26 62. MGW 27 
15. MEJP 27 39. RF 29 63. MF 25 
16. MHZAL 19 40. TFND 27 64. MWIS 26 
17. MRADA 30 41. UA 27 65. MAH 35 
18. MRSA 25 42. AR 25 66. MHM 25 
19. MNF 30 43. ANB 24 67. MLH 24 
20. MRK 31 44. AAA 29 68. MFM 24 
21. MCM 30 45. BSW 28 69. MAK 27 
22. MNA 26 46. BWM 24 70. MFR 29 
23. MCF 29 47. BMM 31 71. MFDA 28 
24. MPK 27 48. CAS 29 72. MIRS 28 
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No. Nama Skor 
(X1) 
No. Nama Skor 
(X1) 
No. Nama Skor 
(X1) 
73. MRF 27 98. IAN 19 123. IRA 24 
74. PRE 25 99. MAM 17 124. LHS 29 
75. RASM 29 100. MFR 33 125. LRS 26 
76. RDF 39 101. MHH 33 126. LFA 27 
77. RAR 27 102. MAGS 24 127. NRPA 28 
78. RYS 30 103. MIM 35 128. NHH 31 
79. RWAJ 23 104. MCR 28 129. NAPF 28 
80. YR 12 105. MFAF 24 130. NSH 26 
81. ZNAL 27 106. ANS 29 131. NZRP 27 
82. AAS 39 107. AW 30 132. PII 31 
83. AR 32 108. ARDS 28 133. PIS 26 
84. AAR 31 109. ADNAA 29 134. RSA 22 
85. AFA 26 110. AZ 30 135. REVPI 30 
86. AN 12 111. AUU 28 136. SQA 29 
87. AM 25 112. AF 27 137. SAPN 26 
88. AANP 37 113. DTA 30 138. SGA 22 
89. DRH 26 114. DDMR 25 139. SFA 25 
90. DSA 30 115. DLM 26 140. SDN 23 
91. FR 25 116. DF 29 141. ZUNA 24 
92. FSTC 32 117. FTN 28 142. AK 29 
93. FA 27 118. FAP 32 143. ANI 27 
94. HAK 35 119. HTN 21 144. ANDNI 28 
95. HAK 31 120. HAA 22 145. BTA 36 
96. HTW 33 121. HAI 25 146. CLM 27 
97. IBR 22 122. HN 23 147. CFHP 30 
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No. Nama Skor 
(X1) 
No. Nama Skor 
(X1) 
No. Nama Skor 
(X1) 
148. CSPK 24 172. PSZG 27    
149. DR 25 173. RAS 33    
150. DS 23 174. SDR 29    
151. DPA 32 175. SLA 23    
152. DZM 28 176. WGP 22    
153. DAMS 21 177. YLN 26    
154. FA 31       
155. FT 30       
156. HCN 29       
157. HFT 29       
158. IDK 31       
159. IP 25       
160. JF 26       
161. LR 32       
162. NEA 23       
163. NSPE 26       
164. NFW 30       
165. NZA 28       
166. NRS 30       
167. NAW 30       
168. NHAR 30       
169. NMN 27       
170. PDC 29       
171. PNM 35       
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2. Data Hasil Angket Mengelola Emosi (X2) 
Data mengelola emosi diperoleh berdasarkan jawaban angket yang 
diberikan oleh 177 responden yang terdiri dari 12 item pertanyaan. 
Berikut jumlah hasil penelitiannya : 
Tabel 4.2 Data Hasil Angket Mengelola Emosi (X2) 
No. Nama Skor 
(X2) 
No. Nama Skor 
(X2) 
No. Nama Skor 
(X2) 
1. AA 30 21 MCM 33 41 UA 32 
2. AAB 39 22 MNA 27 42 AR 35 
3. AFI 30 23 MCF 36 43 ANB 39 
4. ASS 35 24 MPK 37 44 AAA 35 
5. AFAAB 39 25 MDIP 28 45 BSW 32 
6. APP 32 26 MZH 32 46 BWM 32 
7. AIA 39 27 MEAR 37 47 BMM 29 
8. BS 36 28 MISF 36 48 CAS 30 
9. DIK 36 29 MRA 32 49 DS 32 
10. FUW 35 30 MZBS 29 50 DR 36 
11. INC 33 31 MAB 33 51 FAC 30 
12. KSAM 30 32 MJF 29 52 FAW 39 
13. MFM 36 33 MN 35 53 FYV 29 
14. MIMF 40 34 MRNS 26 54 FN 23 
15. MEJP 37 35 MTH 29 55 GJMA 25 
16. MHZAL 31 36 MZA 37 56 FT 34 
17. MRADA 26 37 NDH 32 57 HAW 40 
18 MRSA 35 38 RAP 25 58 IRM 37 
19 MNF 31 39 RF 33 59 JRS 34 
20 MRK 37 40 TFND 32 60 MGB 29 
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No. Nama Skor 
(X2) 
No. Nama Skor 
(X2) 
No. Nama Skor 
(X2) 
61 MZJ 27 83 AR 42 105 MFAF 41 
62 MGW 30 84 AAR 38 106 ANS 35 
63 MF 32 85 AFA 34 107 AVV 36 
64 MWIS 39 86 AN 28 108 ARDS 31 
65 MAH 34 87 AM 18 109 ADNA 37 
66 MHM 32 88 AANP 26 110 AZ 30 
67 MLH 33 89 DRH 32 111 AUU 28 
68 MFM 31 90 DSA 38 112 AF 29 
69 MAK 31 91 FR 35 113 DTA 38 
70 MFR 32 92 FSTC 38 114 DDMR 37 
71 MFDA 27 93 FA 21 115 DLM 38 
72 MIRS 27 94 HAK 17 116 DF 33 
73 MRF 34 95 HPW 31 117 FTN 28 
74 PRE 30 96 HTW 38 118 FAP 24 
75 RASM 36 97 IBR 39 119 HTN 27 
76 RDF 39 98 IAN 38 120 HAA 36 
77 RAR 33 99 MAM 39 121 HAI 39 
78 RYS 35 100 MFR 28 122 HN 38 
79 RWAJ 24 101 MHH 27 123 IRA 34 
80 YR 22 102 MAGS 20 124 LHS 31 
81 ZNAL 30 103 MIM 28 125 LRS 29 
82 AAS 42 104 MCR 29 126 LFA 28 
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No. Nama Skor 
(X2) 
No. Nama Skor 
(X2) 
No. Nama Skor 
(X2) 
127 NRPA 35 152 DZM 38 177 YLN 24 
128 NHH 30 153 DAMS 20    
129 NAPF 41 154 FA 30    
130 NSH 33 155 FT 37    
131 NZRP 37 156 HCN 38    
132 PII 26 157 HFT 40    
133 PIS 31 158 IDK 39    
134 RSA 26 159 IP 31    
135 REVPI 34 160 JF 34    
136 SQA 17 161 LR 36    
137 SAPN 31 162 NEA 18    
138 SGA 38 163 NSPE 36    
139 SFA 39 164 NFW 35    
140 SDN 38 165 NZA 33    
141 ZUNA 39 166 NRS 33    
142 AK 36 167 NAW 31    
143 ANI 38 168 NHAR 26    
144 ANDNI 41 169 NMN 31    
145 BTA 36 170 PDC 31    
146 CLM 31 171 PNM 38    
147 CFHP 30 172 PSZG 28    
148 CSPK 27 173 RAS 29    
149 DR 33 174 SDR 41    
150 DS 35 175 SLA 33    
151 DPA 36 176 WGP 35    
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3. Data Hasil Angket Memotivasi Diri (X3) 
Data memotivasi diri diperoleh berdasarkan jawaban angket yang 
diberikan oleh 177 responden yang terdiri dari 12 item pertanyaan. 
Berikut jumlah hasil penelitiannya : 
Tabel 4.3 Data Hasil Angket Memotivasi Diri (X3) 
No. Nama Skor 
(X3) 
No. Nama Skor 
(X3) 
No. Nama Skor 
(X3) 
1 AA 30 21 MCM 27 41 UA 34 
2 AAB 32 22 MNA 29 42 AR 26 
3 AFI 36 23 MCF 30 43 ANB 30 
4 ASS 26 24 MPK 29 44 AAA 39 
5 AFAAB 30 25 MDIP 32 45 BSW 33 
6 APP 31 26 MZH 35 46 BWM 30 
7 AIA 34 27 MEAR 39 47 BMM 29 
8 BS 37 28 MISF 37 48 CAS 38 
9 DIK 27 29 MRA 39 49 DS 35 
10 FUW 46 30 MZBS 40 50 DR 32 
11 INC 32 31 MAB 34 51 FAC 33 
12 KSAM 30 32 MJF 39 52 FAW 35 
13 MFM 34 33 MN 32 53 FYV 34 
14 MIMF 36 34 MRNS 34 54 FN 39 
15 MEJP 36 35 MTH 31 55 GJMA 28 
16 MHZAL 33 36 MZA 34 56 FT 37 
17 MRADA 29 37 NDH 30 57 HAW 27 
18 MRSA 32 38 RAP 26 58 IRM 43 
19 MNF 27 39 RF 31 59 JRS 36 
20 MRK 41 40 TFND 33 60 MGB 32 
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No. Nama Skor 
(X3) 
No. Nama Skor 
(X3) 
No. Nama Skor 
(X3) 
61 MZJ 31 86 AN 33 111 AUU 26 
62 MGW 25 87 AM 16 112 AF 36 
63 MF 28 88 AANP 35 113 DTA 37 
64 MWIS 35 89 DRH 35 114 DDMR 31 
65 MAH 37 90 DSA 28 115 DLM 40 
66 MHM 28 91 FR 49 116 DF 32 
67 MLH 32 92 FSTC 19 117 FTN 26 
68 MFM 29 93 FA 20 118 FAP 34 
69 MAK 34 94 HAK 30 119 HTN 29 
70 MFR 44 95 HPW 33 120 HAA 34 
71 MFDA 34 96 HTW 40 121 HAI 36 
72 MIRS 22 97 IBR 29 122 HN 35 
73 MRF 30 98 IAN  18 123 IRA 35 
74 PRE 49 99 MAM 33 124 LHS 34 
75 RASM 12 100 MFR 37 125 LRS 39 
76 RDF 33 101 MHH 31 126 LFA 30 
77 RAR 16 102 MAGS 23 127 NRPA 37 
78 RYS 35 103 MIM 29 128 NHH 31 
79 RWAJ 35 104 MCR 33 129 NAPF 37 
80 YR 28 105 MFAF 33 130 NSH 35 
81 ZNAL 49 106 ANS 30 131 NZRP 35 
82 AAS 22 107 AVV 34 132 PII 36 
83 AR 30 108 ARDS 40 133 PIS 32 
84 AAR 49 109 ADNA 31 134 RSA 31 
85 AFA 12 110 AZ 38 135 REVPI 35 
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No. Nama Skor 
(X3) 
No. Nama Skor 
(X3) 
No. Nama Skor 
(X3) 
136 SQA 23 160 JF 41    
137 SAPN 29 161 LR 39    
138 SGA 33 162 NEA 31    
139 SFA 33 163 NSPE 37    
140 SDN 30 164 NFW 43    
141 ZUNA 26 165 NZA 35    
142 AK 35 166 NRS 25    
143 ANI 27 167 NAW 23    
144 ANDNI 36 168 NHAR 29    
145 BTA 37 169 NMN 33    
146 CLM 31 170 PDC 23    
147 CFHP 23 171 PNM 29    
148 CSPK 36 172 PSZG 33    
149 DR 27 173 RAS 33    
150 DS 31 174 SDR 30    
151 DPA 39 175 SLA 26    
152 DZM 34 176 WGP 31    
153 DAMS 28 177 YLN 33    
154 FA 41       
155 FT 32       
156 HCN 35       
157 HFT 44       
158 IDK 25       
159 IP 27       
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4. Data Hasil Angket Mengenali Emosi Orang Lain (X4) 
Data mengenali emosi orang lain diperoleh berdasarkan jawaban 
angket yang diberikan oleh 177 responden yang terdiri dari 12 item 
pertanyaan. Berikut jumlah hasil penelitiannya : 
Tabel 4.4 Data Hasil Angket Mengenali Emosi Orang Lain (X4) 
No. Nama Skor 
(X4) 
No. Nama Skor 
(X4) 
No. Nama Skor 
(X4) 
1 AA 27 21 MCM 28 41 UA 28 
2 AAB 29 22 MNA 24 42 AR 27 
3 AFI 26 23 MCF 33 43 ANB 25 
4 ASS 26 24 MPK 30 44 AAA 34 
5 AFAAB 24 25 MDIP 31 45 BSW 33 
6 APP 35 26 MZH 29 46 BWM 22 
7 AIA 35 27 MEAR 30 47 BMM 40 
8 BS 27 28 MISF 31 48 CAS 34 
9 DIK 29 29 MRA 27 49 DS 25 
10 FUW 24 30 MZBS 34 50 DR 31 
11 INC 35 31 MAB 36 51 FAC 23 
12 KSAM 27 32 MJF 20 52 FAW 33 
13 MFM 27 33 MN 25 53 FYV 28 
14 MIMF 30 34 MRNS 21 54 FN 33 
15 MEJP 28 35 MTH 20 55 GJMA 32 
16 MHZAL 31 36 MZA 28 56 FT 32 
17 MRADA 34 37 NDH 30 57 HAW 37 
18 MRSA 29 38 RAP 20 58 IRM 33 
19 MNF 25 39 RF 13 59 JRS 28 
20 MRK 38 40 TFND 32 60 MGB 29 
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No. Nama Skor 
(X4) 
No. Nama Skor 
(X4) 
No. Nama Skor 
(X4) 
61 MZJ 29 85 AFA 19 109 ADNAA 38 
62 MGW 27 86 AN 15 110 AZ 25 
63 MF 37 87 AM 40 111 AUU 29 
64 MWIS 34 88 AANP 28 112 AF 28 
65 MAH 28 89 DRH 13 113 DTA 32 
66 MHM 24 90 DSA 22 114 DDMR 27 
67 MLH 24 91 FR 21 115 DLM 26 
68 MFM 33 92 FSTC 36 116 DF 27 
69 MAK 26 93 FA 19 117 FTN 20 
70 MFR 24 94 HAK 23 118 FAP 32 
71 MFDA 25 95 HPW 18 119 HTN 26 
72 MIRS 28 96 HTW 24 120 HAA 26 
73 MRF 31 97 IBR 27 121 HAI 26 
74 PRE 30 98 IAN 31 122 HN 27 
75 RASM 28 99 MAM 22 123 IRA 28 
76 RDF 25 100 MFR 13 124 LHS 24 
77 RAR 32 101 MHH 32 125 LRS 33 
78 RYS 30 102 MAGS 33 126 LFA 29 
79 RWAJ 17 103 MIM 23 127 NRPA 24 
80 YR 17 104 MCR 27 128 NHH 24 
81 ZNAL 32 105 MFAF 18 129 NAPF 28 
82 AAS 33 106 ANS 24 130 NSH 28 
83 AR 22 107 AVV 24 131 NZRP 27 
84 AAR 24 108 ARDS 25 132 PII 29 
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No. Nama Skor 
(X4) 
No. Nama Skor 
(X4) 
No. Nama Skor 
(X4) 
133 PIS 34 158 IDK 34    
134 RSA 24 159 IP 31    
135 REVPI 26 160 JF 30    
136 SQA 31 161 LR 36    
137 SAPN 29 162 NEA 26    
138 SGA 22 163 NSPE 26    
139 SFA 30 164 NFW 36    
140 SDN 30 165 NZA 24    
141 ZUNA 23 166 NRS 31    
142 AK 29 167 NAW 29    
143 ANI 26 168 NHAR 29    
144 ANDNI 32 169 NMN 32    
145 BTA 30 170 PDC 31    
146 CLM 25 171 PNM 29    
147 CFHP 33 172 PSZG 27    
148 CSPK 29 173 RAS 32    
149 DR 29 174 SDR 31    
150 DS 29 175 SLA 22    
151 DPA 30 176 WGP 27    
152 DZM 36 177 YLN 15    
153 DAMS 30       
154 FA 32       
155 FT 28       
156 HCN 31       
157 HFT 32       
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5. Data Hasil Angket Membina Hubungan (X5) 
Data membina hubungan diperoleh berdasarkan jawaban angket yang 
diberikan oleh 177 responden yang terdiri dari 12 item pertanyaan. 
Berikut jumlah hasil penelitiannya : 
Tabel 4.5 Data Hasil Angket Membina Hubungan (X5) 
No. Nama Skor 
(X5) 
No. Nama Skor 
(X5) 
No. Nama Skor 
(X5) 
1 AA 31 20 MRK 40 39 RF 36 
2 AAB 41 21 MCM 40 40 TFND 34 
3 AFI 34 22 MNA 31 41 UA 30 
4 ASS 33 23 MCF 34 42 AR 37 
5 AFAAB 36 24 MPK 34 43 ANB 38 
6 APP 30 25 MDIP 36 44 AAA 31 
7 AIA 39 26 MZH 35 45 BSW 36 
8 BS 39 27 MEAR 35 46 BWM 29 
9 DIK 39 28 MISF 34 47 BMM 39 
10 FUW 38 29 MRA 30 48 CAS 33 
11 INC 34 30 MZBS 30 49 DS 35 
12 KSAM 33 31 MAB 38 50 DR 41 
13 MFM 37 32 MJF 31 51 FAC 27 
14 MIMF 34 33 MN 33 52 FAW 35 
15 MEJP 37 34 MRNS 31 53 FYV 35 
16 MHZAL 35 35 MTH 36 54 FN 34 
17 MRADA 34 36 MZA 36 55 GJMA 36 
18 MRSA 32 37 NDH 34 56 FT 37 
19 MNF 40 38 RAP 25 57 HAW 38 
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No. Nama Skor 
(X5) 
No. Nama Skor 
(X5) 
No. Nama Skor 
(X5) 
58 IRM 40 82 AAS 45 106 ANS 34 
59 JRS 35 83 AR 33 107 AVV 31 
60 MGB 33 84 AAR 33 108 ARDS 31 
61 MZJ 30 85 AFA 30 109 ADNA 36 
62 MGW 36 86 AN 18 110 AZ 36 
63 MF 27 87 AM 26 111 AUU 26 
64 MWIS 36 88 AANP 30 112 AF 30 
65 MAH 34 89 DRH 32 113 DTA 31 
66 MHM 32 90 DSA 35 114 DDMR 34 
67 MLH 29 91 FR 31 115 DLM 34 
68 MFM 40 92 FSTC 38 116 DF 29 
69 MAK 29 93 FA 24 117 FTN 19 
70 MFR 34 94 HAK 31 118 FAP 31 
71 MFDA 29 95 HPW 33 119 HTN 28 
72 MIRS 26 96 HTW 37 120 HAA 27 
73 MRF 38 97 IBR 35 121 HAI 34 
74 PRE 37 98 IAN 32 122 HN 28 
75 RASM 32 99 MAM 30 123 IRA 31 
76 RDF 32 100 MFR 32 124 LHS 29 
77 RAR 36 101 MHH 34 125 LRS 32 
78 RYS 31 102 MAGS 23 126 LFA 35 
79 RWAJ 27 103 MIM 33 127 NRPA 32 
80 YR 29 104 MCR 28 128 NHH 32 
81 ZNAL 30 105 MFAF 38 129 NAPF 31 
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No. Nama Skor 
(X5) 
No. Nama Skor 
(X5) 
No. Nama Skor 
(X5) 
130 NSH 33 151 DPA 37 172 PSZG 33 
131 NZRP 32 152 DZM 35 173 RAS 35 
132 PII 34 153 DAMS 36 174 SDR 35 
133 PIS 38 154 FA 37 175 SLA 38 
134 RSA 34 155 FT 33 176 WGP 28 
135 REVPI 34 156 HCN 40 177 YLN 30 
136 SQA 34 157 HFT 33    
137 SAPN 32 158 IDK 35    
138 SGA 30 159 IP 33    
139 SFA 35 160 JF 39    
140 SDN 26 161 LR 38    
141 ZUNA 24 162 NEA 27    
142 AK 37 163 NSPE 33    
143 ANI 36 164 NFW 39    
144 ANDNI 41 165 NZA 34    
145 BTA 39 166 NRS 31    
146 CLM 37 167 NAW 33    
147 CFHP 35 168 NHAR 31    
148 CSPK 39 169 NMN 39    
149 DR 37 170 PDC 29    
150 DS 38 171 PNM 27    
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6. Data Hasil Prestasi Belajar Al-Qur’an Hadits 
Untuk mengetahui keadaan prestasi belajar siswa kelas VIII mata 
pelajaran Al-Qur’an Hadits yang ada di MTsN 1 Kota Blitar, maka 
peneliti paparkan tentang hasil prestasi belajar siswa yang diperoleh 
melalui dokumentasi nilai raport semester ganjil tahun pelajaran 
2017/2018 sebagai berikut :  
Tabel 4.6 Data Hasil Prestasi Belajar Al-Qur’an Hadits (Y) 
No. Nama Nilai No. Nama Nilai No. Nama Nilai 
1 AA 93 18 MRSA 95 35 MTH 93 
2 AAB 92 19 MNF 95 36 MZA 93 
3 AFI 95 20 MRK 95 37 NDH 95 
4 ASS 93 21 MCM 95 38 RAP 93 
5 AFAA 95 22 MNA 95 39 RF 92 
6 APP 93 23 MCF 93 40 TFND 95 
7 AIA 95 24 MPK 92 41 UA 95 
8 BS 93 25 MDIP 93 42 AR 89 
9 DIK 93 26 MZH 93 43 ANB 91 
10 FUW 95 27 MEAR 95 44 AAA 89 
11 INC 95 28 MISF 95 45 BSW 87 
12 KSAM 95 29 MRA 93 46 BWM 91 
13 MFM 93 30 MZBS 93 47 BMM 87 
14 MIMF 95 31 MAB 93 48 CAS 91 
15 MEJP 95 32 MJF 95 49 DS 91 
16 MHZA 95 33 MN 93 50 DR 85 
17 MRAD 93 34 MRNS 93 51 FAC 95 
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No. Nama Nilai No. Nama Nilai No. Nama Nilai 
52 FAW 91 78 RYS 87 104 MCR 88 
53 FYV 87 79 RWAJ 87 105 MFAF 87 
54 FN 91 80 YR 87 106 ANS 87 
55 GJMA 87 81 ZNAL 95 107 AVV 87 
56 FT 91 82 AAS 88 108 ARDS 87 
57 HAW 91 83 AR 93 109 ADNA 87 
58 IRM 89 84 AAR 90 110 AZ 87 
59 JRS 91 85 AFA 91 111 AUU 87 
60 MGB 91 86 AN 90 112 AF 87 
61 MZJ 95 87 AM 91 113 DTA 87 
62 MGW 87 88 AANP 87 114 DDMR 88 
63 MF 91 89 DRH 92 115 DLM 87 
64 MWIS 89 90 DSA 87 116 DF 89 
65 MAH 89 91 FR 87 117 FTN 89 
66 MHM 89 92 FSTC 88 118 FAP 87 
67 MLH 95 93 FA 90 119 HTN 87 
68 MFM 87 94 HAK 88 120 HAA 87 
69 MAK 87 95 HPW 90 121 HAI 87 
70 MFR 87 96 HTW 92 122 HN 87 
71 MFDA 87 97 IBR 91 123 IRA 88 
72 MIRS 91 98 IAN 88 124 LHS 89 
73 MRF 91 99 MAM 88 125 LRS 89 
74 PRE 87 100 MFR 87 126 LFA 89 
75 RASM 89 101 MHH 88 127 NRPA 89 
76 RDF 91 102 MAGS 87 128 NHH 89 
77 RAR 89 103 MIM 90 129 NAPF 89 
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No. Nama Nilai No. Nama Nilai No. Nama Nilai 
130 NSH 89 156 HCN 90    
131 NZRP 88 157 HFT 86    
132 PII 89 158 IDK 90    
133 PIS 89 159 IP 85    
134 RSA 89 160 JF 85    
135 REVPI 89 161 LR 90    
136 SQA 89 162 NEA 90    
137 SAPN 89 163 NSPE 90    
138 SGA 89 164 NFW 90    
139 SFA 89 165 NZA 85    
140 SDN 89 166 NRS 90    
141 ZUNA 89 167 NAW 90    
142 AK 90 168 NHAR 85    
143 ANI 90 169 NMN 90    
144 ANDNI 90 170 PDC 90    
145 BTA 90 171 PNM 90    
146 CLM 90 172 PSZG 90    
147 CFHP 90 173 RAS 90    
148 CSPK 90 169 NMN 90    
149 DR 90 170 PDC 90    
150 DS 90 174 SDR 90    
151 DPA 90 175 SLA 90    
152 DZM 90 176 WGP 90    
153 DAMS 90 177 YLN 90    
154 FA 90       
155 FT 90       
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Dari tabel masing-masing variabel diatas menjelaskan perolehan 
jumlah skor responden. Adapun kuesioner berjumlah 12 soal untuk 
variabel kecerdasan emosi dalam aspek mengenali emosi diri, 12 soal 
untuk variabel kecerdasan emosi dalam aspek mengelola emosi, 12 
soal untuk variabel kecerdasan emosi dalam aspek memotivasi diri,  12 
soal untuk variabel kecerdasan emosi dalam aspek mengenali emosi 
orang lain, 12 soal untuk variabel kecerdasan emosi dalam aspek 
membina hubungan, dan responden berjumlah 177 siswa. Skala yang 
digunakan pada angket ini adalah menggunakan skala likert.  
 Penelitian ini menggunakan beberapa metode pengumpulan data, 
yaitu metode observasi, metode dokumentasi, dan metode kuesioner. 
Berikut adalah hasil dari penelitian :  
a. Data Hasil Observasi  
 Penggunaan metode observasi adalah untuk mendapatkan 
data   yang diinginkan oleh peneliti, yang dilakukan dengan cara 
mengamati secara langsung bagaimana kondisi sekolah, terutama 
pada bagian sikap belajar siswa mata pelajaran Al-Qur’an Hadits 
dan prestasi belajar yang berupa raport siswa semester ganjil. Pada 
saat pelajaran sedang berlangsung ada beberapa siswa terlihat 
memiliki minat yang rendah untuk belajar Al-Qur’an Hadits, 
karena ketika guru sedang menyampaikan pelajaran di depan kelas 
ada beberapa anak sedang bermain dengan temannya, melamun 
dan tidur. Dari hasil observasi ini menjadi acuan peneliti untuk 
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melakukan penelitian terkait dengan pengaruh kecerdasan 
emosional terhadap prestasi belajar siswa mata pelajaran Al-Qur’an 
Hadits MTsN 1 Kota Blitar.  
b. Data Hasil Dokumentasi  
 Metode dokumentasi digunakan untuk mendapatkan daftar 
nama siswa yang menjadi sampel penelitian yaitu daftar nama 
siswa di kelas VIII A, B, D, F, G. Dokumentasi juga digunakan 
untuk mendapatkan hasil nilai raport semester ganjil siswa kelas 
VIII A, B, D, F, G. Selain itu dokumentasi digunakan untuk 
mendokumentasikan pelaksanaan penelitian dan pelaksanaan 
penyebaran angket, dokumentasi ini berupa foto-foto yang ada di 
dalam kelas VIII. Metode ini juga dipergunakan untuk mengetahui 
profil dan sejarah berdirinya MTsN 1 Kota Blitar, Visi dan Misi 
MTsN 1 Kota Blitar, Keadaan Guru dan Pegawai di MTsN 1 Kota 
Blitar, keadaan siswa di MTsN 1 Kota Blitar, Keadaan Sarana dan 
Prasarana dan Stuktur Organisasi. 
c. Data Hasil Kuesioner  
 Metode angket digunakan untuk mendapatkan data 
informasi yang berhungan dengan kecerdasan emosional dan di 
sebarkan pada tiap-tiap siswa secara bersamaan.  
d. Data Hasil Uji Coba Angket  
1). Uji Validitas  
Uji validitas instrumen kecerdasan emosi dalam aspek 
mengenali emosi diri, mengelola emosi, memotivasi diri sendiri, 
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mengenali emosi orang lain dan membina hubungan pada mata 
pelajaran Al-Qur’an Hadits, dimana pengujian ini untuk 
mengetahui valid/ layak tidaknya instrumen yang digunakan 
penulis dalam penelitian ini. Uji validitas instrumen kecerdasan 
emosi dalam aspek mengenali emosi diri, mengelola emosi, 
memotivasi diri sendiri, mengenali emosi orang lain dan membina 
hubungan berupa angket dengan jumlah 60 butir item 12 butir item 
untuk aspek mengenali emosi diri (X1), 12 butir item untuk aspek 
mengelola emosi (X2), 12 butir item untuk aspek memotivasi diri 
sendiri (X3), 12 butir item untuk aspek mengenali emosi orang lain 
(X4), 12 butir item untuk aspek membina hubungan (X5) yang 
disebar ke 30 siswa. Pengujian validitas dalam penelitian ini 
menggunakan program SPSS 16,0 for windows. Sedangkan hasil 
uji validitas disajikan dalam tabel berikut : 
Tabel 4.7 
Hasil Uji Validitas Instrumen Kecerdasan Emosi dalam Aspek  
Mengenali Emosi Diri (X1) 
No. Butir Item Pearson 
Correlation 
r tabel (N = 30) 
Taraf sig. 5% 
Keterangan 
1 Item1 0,600 0,361 Valid 
2 Item2 0,700 0,361 Valid 
3 Item3 0,555 0,361 Valid 
4 Item4 0,400 0,361 Valid 
5 Item5 0,397 0,361 Valid 
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No. Butir Item Pearson 
Correlation  
r tabel (N = 30) 
Taraf sig. 5% 
Keterangan  
6 Item6 0,285 0,361 Tidak Valid 
7 Item7 0,394 0,361 Valid 
8 Item8 0,398 0,361 Valid 
9 Item9 0,550 0,361 Valid 
10 Item10 0,002 0,361 Tidak Valid 
11 Item11 0,347 0,361 Tidak Valid 
12 Item12 0,274 0,361 Tidak Valid 
  Sumber Data : Olahan Penulis, 2018 
Tabel 4.7 menunjukkan bahwa dari 12 butir item uji 
instrumen terdapat 4 butir item yang tidak valid. Selanjutnya, butir 
item dinyatakan valid diseleksi menjadi 8 butir item yang dijadikan 
instrumen untuk mengukur variabel kecerdasan emosi dalam aspek 
mengenali emosi diri. 8 butir item tersebut mempunyai nilai rhitung 
(Pearson Correlation) lebih besar dari rtabel dengan jumlah sampel 
30 dan taraf signifikansi 5% yaitu 0,361. Dengan demikian, semua 
butir item tersebut dapat dikatakan valid. 
Tabel 4.8 
Hasil Uji Validitas Instrumen Kecerdasan Emosi dalam Aspek  
Mengelola Emosi Diri (X2) 
No. Butir Item Pearson 
Correlation  
r tabel (N = 30) 
Taraf sig. 5% 
Keterangan  
1 Item1 0,651 0,361 Valid 
2 Item2 0,671 0,361 Valid 
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No. Butir Item Pearson 
Correlation 
r tabel (N = 30) 
Taraf sig. 5% 
Keterangan  
3 Item3 0,793 0,361 Valid 
4 Item4 0,442 0,361 Valid 
5 Item5 0,651 0,361 Valid 
6 Item6 0,820 0,361 Valid 
7 Item7 0,634 0,361 Valid 
8 Item8 0,307 0,361 Tidak Valid 
9 Item9 0,077 0,361 Tidak Valid 
10 Item10 0,486 0,361 Valid 
11 Item11 0,103 0,361 Tidak Valid 
12 Item12 0,383 0,361 Valid 
  Sumber Data : Olahan Penulis, 2018 
Tabel 4.8 menunjukkan bahwa dari 12 butir item uji 
instrumen terdapat 3 butir item yang tidak valid. Selanjutnya, butir 
item dinyatakan valid diseleksi menjadi 9 butir item yang dijadikan 
instrumen untuk mengukur variabel kecerdasan emosi dalam aspek 
mengelola emosi. 5 butir item tersebut mempunyai nilai rhitung 
(Pearson Correlation) lebih besar dari rtabel dengan jumlah sampel 
30 dan taraf signifikansi 5% yaitu 0,361. Dengan demikian, semua 
butir item tersebut dapat dikatakan valid. 
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 Tabel 4.9 
Hasil Uji Validitas Instrumen Kecerdasan Emosi dalam Aspek 
Memotivasi Diri Sendiri (X3) 
No. Butir Item Pearson 
Correlation 
r tabel (N = 30) 
Taraf sig. 5% 
Keterangan  
1 Item1 0,036 0,361 Tidak Valid 
2 Item2 0,576 0,361 Valid 
3 Item3 0,641 0,361 Valid 
4 Item4 0,647 0,361 Valid 
5 Item5 0,527 0,361 Valid 
6 Item6 0,532 0,361 Valid 
7 Item7 0,604 0,361 Valid 
8 Item8 0,551 0,361 Valid 
9 Item9 0,431 0,361 Valid 
10 Item10 0,569 0,361 Valid 
11 Item11 0,588 0,361 Valid 
12 Item12 0,439 0,361 Valid 
  Sumber Data : Olahan Penulis, 2018 
Tabel 4.9 menunjukkan bahwa dari 12 butir item uji 
instrumen terdapat 4 butir item yang tidak valid. Selanjutnya, butir 
item dinyatakan valid diseleksi menjadi 8 butir item yang dijadikan 
instrumen untuk mengukur variabel kecerdasan emosi dalam aspek 
memotivasi diri sendiri. 8 butir item tersebut mempunyai nilai 
rhitung (Pearson Correlation) lebih besar dari rtabel dengan jumlah 
sampel 30 dan taraf signifikansi 5% yaitu 0,361. Dengan demikian, 
semua butir item tersebut dapat dikatakan valid. 
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Tabel 4.10 
Hasil Uji Validitas Instrumen Kecerdasan Emosi dalam Aspek  
 Empati (X4) 
No. Butir Item Pearson 
Correlation 
r tabel (N = 30) 
Taraf sig. 5% 
Keterangan  
1 Item1 0,630 0,361 Valid 
2 Item2 0,307 0,361 Tidak Valid 
3 Item3 0,516 0,361 Valid 
4 Item4 0,030 0,361 Valid 
5 Item5 0,583 0,361 Tidak Valid 
6 Item6 0,268 0,361 Tidak Valid 
7 Item7 0,646 0,361 Tidak Valid 
8 Item8 0,074 0,361 Valid 
9 Item9 0,637 0,361 Valid 
10 Item10 0,406 0,361 Valid 
11 Item11 0,622 0,361 Valid 
12 Item12 0,576 0,361 Valid 
  Sumber Data : Olahan Penulis, 2018 
Tabel 4.10 menunjukkan bahwa dari 12 butir item uji 
instrumen terdapat 4 butir item yang tidak valid. Selanjutnya, butir 
item dinyatakan valid diseleksi menjadi 8 butir item yang dijadikan 
instrumen untuk mengukur variabel kecerdasan emosi dalam aspek 
empati. 5 butir item tersebut mempunyai nilai rhitung (Pearson 
Correlation) lebih besar dari rtabel dengan jumlah sampel 30 dan 
taraf signifikansi 5% yaitu 0,361. Dengan demikian, semua butir 
item tersebut dapat dikatakan valid. 
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Tabel 4.11 
Hasil Uji Validitas Instrumen Kecerdasan Emosi dalam Aspek   
Membina Hubungan (X5) 
No. Butir Item Pearson 
Correlation  
r tabel (N = 30) 
Taraf sig. 5% 
Keterangan  
1 Item1 0,252 0,361 Tidak Valid 
2 Item2 0,373 0,361 Valid 
3 Item3 0,302 0,361 Tidak Valid 
4 Item4 0,012 0,361 Tidak Valid 
5 Item5 0,369 0,361 Valid 
6 Item6 0,284 0,361 Tidak Valid 
7 Item7 0,309 0,361 Tidak Valid 
8 Item8 0,548 0,361 Valid 
9 Item9 0,782 0,361 Valid 
10 Item10 0,743 0,361 Valid 
11 Item11 0,697 0,361 Valid 
12 Item12 0,877 0,361 Valid 
  Sumber Data : Olahan Penulis, 2018 
Tabel 4.11 menunjukkan bahwa dari 12 butir item uji 
instrumen terdapat 5 butir item yang tidak valid. Selanjutnya, butir 
item dinyatakan valid diseleksi menjadi 7 butir item yang dijadikan 
instrumen untuk mengukur variabel kecerdasan emosi dalam aspek 
mengenali emosi diri. 7 butir item tersebut mempunyai nilai rhitung 
(Pearson Correlation) lebih besar dari rtabel dengan jumlah sampel 
30 dan taraf signifikansi 5% yaitu 0,361. Dengan demikian, semua 
butir item tersebut dapat dikatakan valid. 
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2). Uji Reliabilitas  
Uji reliabilitas digunakan untuk mengetahui apakah 
indikator yang digunakan untuk dapat dipercaya sebagai alat ukur 
variabel. Indikator dinyatakan reliable apabila nilai cronbach’s 
alpha (ɑ) yang didapat ≥ 0,60. Hasil uji reliabilitas yang dilakukan 
dengan menggunakan program bantu SPSS 16.0 for windows dan 
hasilnya disajikan dalam tabel berikut : 
Tabel 4.12 
Hasil Uji Reliabilitas Instrumen Kecerdasan Emosi dalam 
Aspek Mengenali Emosi Diri 
Variabel 
Cronbach’
s Alpha 
Standar 
Reliabilitas 
Keterangan 
Kecerdasan Emosi dalam 
Aspek Mengenali Emosi Diri 
(X1)  
0,701 0,60 Reliabel  
Kecerdasan Emosi dalam 
Aspek Mengelola Emosi (X2) 
0,817 0,60 Reliabel 
Kecerdasan Emosi dalam 
Aspek Memotivasi Diri 
Sendiri (X3) 
0,779 0,60 Reliabel 
Kecerdasan Emosi dalam 
Aspek Mengenali Emosi 
Orang Lain (X4) 
0,786 0,60 Reliabel 
Kecerdasan Emosi dalam 
Aspek Membina Hubungan 
(X5) 
0,668 0,60 Reliabel 
Sumber Data : Olahan Penulis, 2018 
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Berdasarkan tabel 4.6 di atas diketahui bahwa hasil nilai 
cronbach’s alpha (α) variabel X1, X2, X3, X4, X5 sebesar 0,701; 
0,817; 0,786; 0,668 yang menunjukkan bahwa variabel tersebut > 
0,60. Sehingga kuesioner dari kelima variabel tersebut reliabel atau 
layak dipercaya sebagai alat ukur variabel.  
3). Uji Prasyarat Analisis 
Uji prasyarat analisis digunakan untuk mengetahui apakah 
analisis data untuk pengujian hipotesis dapat dilanjutkan atau tidak. 
Beberapa teknik analisis data menuntut uji persyaratan analisis. 
Analisis varian mempersyaratkan bahwa data berasal dari populasi 
yang berdistribusi normal dan kelompok-kelompok yang 
dibandingkan homogen. Oleh karena itu analisis varian 
mempersyaratkan uji normalitas, uji homogenitas dan uji linieritas. 
a. Uji Normalitas  
Uji normalitas ini dimaksudkan untuk mengetahui bahwa 
distribusi penelitian tidak menyimpang secara signifikan dari 
distribusi normal. Salah satu cara untuk mengetahui nilai 
normalitas suatu distribusi adalah dengan rumus Kolmogorov 
Sminov  yang dalam hal ini dibantu menggunakan aplikasi 
SPSS 16.0 for windows. Dasar pengambilan keputusannya 
adalah sebagai berikut : 
1) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka data 
tersebut berdistribusi normal. 
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2) Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka data tersebut 
tidak berdistribusi normal. 
Berikut disajikan hasil uji normalitas untuk variabel 
kecerdasan emosi dalam aspek mengenali emosi diri (X1), 
mengelola emosi (X2) dan memotivasi diri (X3), mengenali 
emosi orang lain (X4) dan membina hubungan (X5) : 
 Tabel 4.13 
Hasil Uji Normalitas Variabel X1-Y 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized Residual 
N 177 
Normal 
Parameters
a
 
Mean .0000000 
Std. Deviation 
2.69378995 
Most 
Extreme 
Difference
s 
Absolute .070 
Positive .069 
Negative 
-.070 
Kolmogorov-Smirnov Z .933 
Asymp. Sig. (2-tailed) .349 
a. Test distribution is Normal.  
   
 
Berdasarkan tabel 4.13 di atas diketahui nilai signifikasi 
variabel X1-Y sebesar 0,349 lebih besar dari 0,05 maka data 
variabel X1-Y berdistribusi normal. 
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Tabel 4.14 
Hasil Uji Normalitas Variabel X2-Y 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized Residual 
N 177 
Normal 
Parameters
a
 
Mean .0000000 
Std. Deviation 
2.67347943 
Most 
Extreme 
Difference
s 
Absolute .064 
Positive .064 
Negative 
-.059 
Kolmogorov-Smirnov Z .857 
Asymp. Sig. (2-tailed) .455 
a. Test distribution is Normal.  
   
 
 Berdasarkan tabel 4.14 di atas diketahui nilai signifikasi 
variabel X2-Y sebesar 0,455 lebih besar dari 0,05 maka data 
variabel X2-Y berdistribusi normal. 
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Tabel 4.15 
Hasil Uji Normalitas Variabel X3-Y 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized Residual 
N 177 
Normal 
Parameters
a
 
Mean .0000000 
Std. Deviation 
2.66778356 
Most 
Extreme 
Difference
s 
Absolute .076 
Positive .076 
Negative 
-.057 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.015 
Asymp. Sig. (2-tailed) .254 
a. Test distribution is Normal.  
   
 
Berdasarkan tabel 4.15 di atas diketahui nilai signifikasi 
variabel X3-Y sebesar 0,254 lebih besar dari 0,05 maka data 
variabel X3-Y berdistribusi normal. 
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Tabel 4.16 
Hasil Uji Normalitas Variabel X4-Y 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized Residual 
N 177 
Normal 
Parameters
a
 
Mean .0000000 
Std. Deviation 
2.66815165 
Most 
Extreme 
Difference
s 
Absolute .067 
Positive .067 
Negative 
-.064 
Kolmogorov-Smirnov Z .893 
Asymp. Sig. (2-tailed) .402 
a. Test distribution is Normal.  
   
 
 Berdasarkan tabel 4.16 di atas diketahui nilai signifikasi 
variabel X4-Y sebesar 0,402 lebih besar dari 0,05 maka data 
variabel X4-Y berdistribusi normal. 
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Tabel 4.17 
Hasil Uji Normalitas Variabel X5-Y 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
  Unstandardized Residual 
N 177 
Normal 
Parameters
a
 
Mean .0000000 
Std. Deviation 
2.64126850 
Most 
Extreme 
Difference
s 
Absolute .101 
Positive .101 
Negative 
-.067 
Kolmogorov-Smirnov Z 1.346 
Asymp. Sig. (2-tailed) .053 
a. Test distribution is Normal.  
   
 
 Berdasarkan tabel 4.17 di atas diketahui nilai signifikasi 
variabel X5-Y sebesar 0,053 lebih besar dari 0,05 maka data 
variabel X5-Y berdistribusi normal 
b. Uji Linieritas 
Uji linieritas merupakan suatu prosedur yang digunakan 
untuk mengetahui status linier tidaknya suatu data. Dalam 
perhitungannya peneliti menggunakan program SPSS 16.0 for 
windows. Dasar pengambilan keputusannya adalah : 
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1) Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka terdapat 
hubungan linear antara variabel X dengan Y. Sebaliknya 
jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka tidak 
terdapat hubungan yang linear anatara variabel X dengan Y 
tersebut tidak linier. 
2) Jika nilai Fhitung lebih kecil dari Ftabel maka terdapat 
hubungan linear antara X dengan Y. Sebaliknya jika nilai 
Fhitung lebih besar dari Ftabel maka tidak terdapat hubungan 
yang linear antara X dengan Y.  
Berikut disajikan hasil uji linieritas untuk variabel 
kecerdasan emosi dalam aspek mengenali emosi diri (X1), 
mengelola emosi (X2) , memotivasi diri (X3), mengenali 
emosi orang lain (X4) dan membina hubungan (X5) : 
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Tabel 4.18 
Hasil Uji Linieritas Variabel X1-Y 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
VAR
00002 
* 
VAR
00001 
Between 
Groups 
(Combined) 202.509 20 10.125 1.429 .116 
Linearity 31.104 1 31.104 4.388 .038 
Deviation 
from 
Linearity 
171.405 19 9.021 1.273 .209 
Within Groups 1105.740 156 7.088   
Total 1308.249 176    
 
Berdasarkan hasil output uji linieritas di atas dapat 
disimpulkan linieritas prestasi belajar dengan mengenali emosi 
diri yaitu nilai signifikansi pada Anova Table  pada baris ketiga 
yang ditunjukkan oleh Deviation From Linearity adalah 0,209. 
Karena signifikansi tersebut lebih dari 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara 
mengenali emosi diri dengan prestasi belajar. 
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Tabel 4.19 
Hasil Uji Linieritas Variabel X2-Y 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
VAR
00002 
* 
VAR
00001 
Between 
Groups 
(Combined) 203.989 24 8.500 1.170 .278 
Linearity 50.290 1 50.290 6.922 .009 
Deviation 
from Linearity 
153.699 23 6.683 .920 .572 
Within Groups 1104.259 152 7.265   
Total 1308.249 176    
 
Berdasarkan hasil output uji linieritas di atas dapat 
disimpulkan linieritas prestasi belajar dengan mengelola emosi 
yaitu nilai signifikansi pada Anova Table  pada baris ketiga yang 
ditunjukkan oleh Deviation From Linearity adalah 0,572. Karena 
signifikansi tersebut lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa terdapat hubungan yang linier antara mengelola emosi 
dengan prestasi belajar. 
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Tabel 4.20 
Hasil Uji Linieritas Variabel X3-Y 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
VAR
00002 
* 
VAR
00001 
Between 
Groups 
(Combined) 257.223 29 8.870 1.241 .203 
Linearity 55.644 1 55.644 7.783 .006 
Deviation 
from Linearity 
201.579 28 7.199 1.007 .464 
Within Groups 1051.025 147 7.150   
Total 1308.249 176    
 
Berdasarkan hasil output uji linieritas di atas dapat 
disimpulkan linieritas prestasi belajar dengan memotivasi diri 
yaitu nilai signifikansi pada Anova Table  pada baris ketiga yang 
ditunjukkan oleh Deviation From Linearity adalah 0,464. Karena 
signifikansi tersebut lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa terdapat hubungan yang linier antara memotivasi diri 
dengan prestasi belajar. 
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Tabel 4.21 
Hasil Uji Linieritas Variabel X4-Y 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares Df 
Mean 
Square F Sig. 
VAR
00002 
* 
VAR
00001 
Between 
Groups 
(Combined) 190.924 26 7.343 .986 .491 
Linearity 55.299 1 55.299 7.424 .007 
Deviation 
from Linearity 
135.625 25 5.425 .728 .822 
Within Groups 1117.325 150 7.449   
Total 1308.249 176    
 
Berdasarkan hasil output uji linieritas di atas dapat 
disimpulkan linieritas prestasi belajar dengan mengenali emosi 
orang lain yaitu nilai signifikansi pada Anova Table  pada baris 
ketiga yang ditunjukkan oleh Deviation From Linearity adalah 
0,822. Karena signifikansi tersebut lebih dari 0,05 maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linier antara 
mengenali emosi orang lain dengan prestasi belajar. 
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Tabel 4.22 
Hasil Uji Linieritas Variabel X5-Y 
ANOVA Table 
   Sum of 
Squares df 
Mean 
Square F Sig. 
VAR
00002 
* 
VAR
00001 
Between 
Groups 
(Combined) 205.850 24 8.577 1.183 .266 
Linearity 
80.420 1 80.420 
11.08
8 
.001 
Deviation 
from Linearity 
125.430 23 5.453 .752 .785 
Within Groups 1102.399 152 7.253   
Total 1308.249 176    
 
Berdasarkan hasil output uji linieritas di atas dapat 
disimpulkan linieritas prestasi belajar dengan membina hubungan 
yaitu nilai signifikansi pada Anova Table  pada baris ketiga yang 
ditunjukkan oleh Deviation From Linearity adalah 0,785. Karena 
signifikansi tersebut lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan 
bahwa terdapat hubungan yang linier antara membina hubungan 
dengan prestasi belajar. 
B. Uji Hipotesis  
Hasil uji hipotesis menunjukkan diterima atau tidaknya hipotesis 
yang telah diajukan oleh peneliti. Teknik analisis data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier sederhana untuk 
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mengetahui pengaruh kecerdasan emosional terhadap prestasi belajar 
siswa mata pelajaran Al-Qur’an Hadits MTsN 1 Kota Blitar . 
1. Pengaruh kecerdasan emosional dalam aspek mengenali emosi 
diri terhadap prestasi belajar siswa. 
 Untuk melihat bagaimana pengaruh kecerdasan emosional 
dalam aspek mengenali emosi diri terhadap prestasi belajar siswa 
dengan menggunakan program komputer SPSS 16.0 for windows. 
Analisisnya dilakukan sebagaimana berikut : 
Tabel 4.23 
 Hasil Koefisien Determinasi X1 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .154
a
 .024 .018 2.70148 
a. Predictors: (Constant), VAR00001  
Dari tabel model Summary dapat dianalisis koefisien 
determinasi  sebesar R = 0,154. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel 
kecerdasan emosi dalam mengenali emosi diri (X1) mempunyai 
keeratan hubungan dengan variabel prestasi belajar (Y).  Sedangkan 
untuk mengetahui kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat 
dilakukan dengan menggunakan besaran angka R square. Hasil  R 
square sebesar 0,024 (diperoleh dari pengkuadratan R yaitu = (0,154 x 
0,154). Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh variabel 
kecerdasan emosional dalam mengenali emosi (X1) terhadap variabel 
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prestasi belajar (Y) sebesar 2,4%. Sisanya sebesar 97,4% diterangkan 
oleh faktor-faktor lain diluar regresi. 
Selanjutnya ditampilkan hasil output SPSS dalam analisis 
regresi untuk variabel kecerdasan emosional dalam mengenali emosi 
diri (X1) sebagai berikut :  
 Tabel 4.24  
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
T Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 92.820 1.303  71.249 .000 
VAR00001 -.099 .048 -.154 -2.064 .040 
a. Dependent Variable: VAR00002    
Tabel coefficients menunjukkan persamaan regresi dengan nilai 
koefisien regresi (B) variabel kecerdasan emosional dalam mengenali 
emosi diri (X1) adalah sebesar -0,099 bernilai negatif  - terhadap 
prestasi belajar (Y). Pengaruh negatif diartikan bahwa semakin 
meningkat kecerdasan emosional dalam mengenali emosi diri (X1) 
maka akan semakin menurun pula prestasi belajar (Y).  
Dan diperoleh persamaan regresi adalah Y = a + bX yaitu Y = 
92,820 - 0,099, yang berarti bahwa setiap penambahan satu nilai 
variabel bebas kecerdasan emosional dalam mengenali emosi diri akan 
menurunkan nilai variabel terikat prestasi belajar sebesar -0,099. 
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Selanjutnya, untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut 
signifikan atau tidak, maka nilai koefisien regresi dari variabel 
kecerdasan emosional dalam mengenali emosi diri (X1) ini akan diuji 
signifikannya. Berikut merupakan hipotesis dalam uji t adalah : 
a). Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 
kecerdasan emosi dalam mengenali emosi diri terhadap prestasi 
belajar siswa. 
b). Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan 
emosi dalam mengenali emosi diri terhadap prestasi belajar siswa. 
 Dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah 
a) Apabila nilai thitung < ttabel dan sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha 
ditolak. 
b) Apabila nilai thitung > ttabel dan sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha 
diterima. 
Untuk mencari nilai ttabel dapat dicari dengan menggunakan tabel 
t-student dengan nilai signifikansi   = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) 
dengan derajat kebebasan df (degree of freedom) = n – k – 1 = 177 - 5 
- 1 = 171 (n = jumlah responden dan k = jumlah variabel independen). 
Sehingga didapat ttabel sebesar 1,974 . Berdasarkan tabel output 
Coefficient, diketahui bahwa nilai thitung = -2,064 > ttabel 1,974 dan taraf 
sig sebesar = 0,04 < 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa Ho 
ditolak dan Ha diterima yang artinya ada pengaruh yang signifikan 
antara kecerdasan emosional dalam mengenali emosi diri terhadap 
prestasi belajar siswa. 
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2. Pengaruh kecerdasan emosional dalam aspek mengelola emosi 
terhadap prestasi belajar siswa. 
 Untuk melihat bagaimana pengaruh kecerdasan emosional 
dalam aspek mengelola emosi terhadap prestasi belajar siswa dengan 
menggunakan program komputer SPSS 16.0 for windows. Analisisnya 
dilakukan sebagaimana berikut : 
   Tabel 4.25 
 Hasil Koefisien Determinasi X2 
Model Summary 
Model R R Square Adjusted R Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 .196
a
 .038 .033 2.68111 
a. Predictors: (Constant), VAR00001  
Dari tabel model Summary dapat dianalisis koefisien 
determinasi  sebesar R = 0,196. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel 
kecerdasan emosi dalam mengelola emosi (X2) mempunyai keeratan 
hubungan dengan variabel prestasi belajar (Y).  Sedangkan untuk 
mengetahui kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat 
dilakukan dengan menggunakan besaran angka R square. Hasil  R 
square sebesar 0,038 (diperoleh dari pengkuadratan R yaitu = (0,196 x 
0,196). Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh variabel 
kecerdasan emosional dalam mengelola emosi (X2) terhadap variabel 
prestasi belajar (Y) sebesar 3,8%. Sisanya sebesar 96,2% diterangkan 
oleh faktor-faktor lain diluar regresi. 
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Selanjutnya ditampilkan hasil output SPSS dalam analisis 
regresi untuk variabel kecerdasan emosional dalam mengelola emosi 
(X2) sebagai berikut : 
 Tabel 4.26 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 92.846 1.034  89.795 .000 
VAR00001 -.089 .034 -.196 -2.645 .009 
a. Dependent Variable: VAR00002    
Tabel coefficients menunjukkan persamaan regresi dengan nilai 
koefisien regresi (B) variabel kecerdasan emosional dalam mengelola 
emosi (X2) adalah sebesar -0,089 bernilai negatif -  terhadap prestasi 
belajar (Y). Pengaruh negatif diartikan bahwa semakin meningkat 
kecerdasan emosional dalam mengelola emosi (X2) maka akan 
semakin menurun prestasi belajar (Y).  
Dan diperoleh persamaan regresi adalah Y = a + bX yaitu Y = 
92,846  - 0,089, yang berarti bahwa setiap penambahan satu nilai 
variabel bebas kecerdasan emosional dalam mengelola emosi akan 
menurunkan nilai variabel terikat prestasi belajar sebesar -0,089. 
Selanjutnya, untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut 
signifikan atau tidak, maka nilai koefisien regresi dari variabel 
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kecerdasan emosional dalam mengelola emosi (X2) ini akan diuji 
signifikannya. Berikut merupakan hipotesis dalam uji t adalah : 
a). Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 
kecerdasan emosi dalam mengelola emosi terhadap prestasi belajar 
siswa. 
b). Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan 
emosi dalam mengelola emosi terhadap prestasi belajar siswa. 
 Dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah sebagai berikut :  
a) Apabila nilai thitung < ttabel dan sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha 
ditolak. 
b) Apabila nilai thitung > ttabel dan sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha 
diterima. 
Untuk mencari nilai ttabel dapat dicari dengan menggunakan tabel 
t-student dengan nilai signifikansi   = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) 
dengan derajat kebebasan df (degree of freedom) = n – k – 1 = 177 - 5 
- 1 = 171 (n = jumlah responden dan k = jumlah variabel independen). 
Sehingga didapat ttabel sebesar 1,974 . Berdasarkan tabel output 
Coefficient, diketahui bahwa nilai thitung = -2,645 > ttabel 1,974 dan taraf 
sig sebesar dengan taraf sig = 0,009 < 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya ada 
pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional dalam 
mengelola emosi terhadap prestasi belajar siswa. 
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3. Pengaruh kecerdasan emosional dalam aspek memotivasi diri 
terhadap prestasi belajar siswa. 
Untuk melihat bagaimana pengaruh kecerdasan emosional 
dalam aspek memotivasi diri terhadap prestasi belajar siswa dengan 
menggunakan program komputer SPSS 16.0 for windows. Analisisnya 
dilakukan sebagaimana berikut : 
   Tabel 4.27 
 Hasil Koefisien Determinasi X3 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .206
a
 .043 .037 2.67539 
a. Predictors: (Constant), VAR00001  
Dari tabel model Summary dapat dianalisis koefisien 
determinasi  sebesar R = 0,206. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel 
kecerdasan emosi dalam memotivasi diri (X3) mempunyai keeratan 
hubungan dengan variabel prestasi belajar (Y).  Sedangkan untuk 
mengetahui kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat 
dilakukan dengan menggunakan besaran angka R square. Hasil  R 
square sebesar 0,043 (diperoleh dari pengkuadratan R yaitu = (0,206x 
0,206). Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh variabel 
kecerdasan emosional dalam memotivasi diri (X3) terhadap variabel 
prestasi belajar (Y) sebesar 4,3%. Sisanya sebesar 95,7% diterangkan 
oleh faktor-faktor lain diluar regresi. 
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Selanjutnya ditampilkan hasil output SPSS dalam analisis 
regresi untuk variabel kecerdasan emosional dalam memotivasi diri 
(X3) sebagai berikut : 
 Tabel 4.28 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 92.508 .865  107.003 .000 
VAR00001 -.077 .028 -.206 -2.788 .006 
a. Dependent Variable: VAR00002    
Tabel coefficients menunjukkan persamaan regresi dengan nilai 
koefisien regresi (B) variabel kecerdasan emosional dalam 
memotivasi diri (X3) adalah sebesar -0,077 bernilai negatif - terhadap 
prestasi belajar (Y). Pengaruh negatif diartikan bahwa semakin 
meningkat kecerdasan emosional dalam memotivasi diri (X3) maka 
akan semakin menurun prestasi belajar (Y).  
Dan diperoleh persamaan regresi adalah Y = a + bX yaitu Y = 
92,508 - 0,077, yang berarti bahwa setiap penambahan satu nilai 
variabel bebas kecerdasan emosional dalam mengelola emosi akan 
menurunkan nilai variabel terikat prestasi belajar sebesar -0,077. 
Selanjutnya, untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut 
signifikan atau tidak, maka nilai koefisien regresi dari variabel 
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kecerdasan emosional dalam memotivasi diri (X3) ini akan diuji 
signifikannya. Berikut merupakan hipotesis dalam uji t adalah : 
a). Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 
kecerdasan emosi dalam memotivasi diri terhadap prestasi 
belajar siswa. 
b). Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan 
emosi dalam memotivasi diri terhadap prestasi belajar 
siswa. 
Dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah sebagai berikut :  
a) Apabila nilai thitung < ttabel dan sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha 
ditolak. 
b) Apabila nilai thitung > ttabel dan sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha 
diterima. 
Untuk mencari nilai ttabel dapat dicari dengan menggunakan tabel 
t-student dengan nilai signifikansi   = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) 
dengan derajat kebebasan df (degree of freedom) = n – k – 1 = 177 - 5 
- 1 = 171 (n = jumlah responden dan k = jumlah variabel independen). 
Sehingga didapat ttabel sebesar 1,974 . Berdasarkan tabel output 
Coefficient, diketahui bahwa nilai thitung = -2,788 > ttabel 1,974 dan taraf 
sig sebesar dengan taraf sig = 0,006 < 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya ada 
pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional dalam 
memotivasi diri terhadap prestasi belajar siswa. 
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4. Pengaruh kecerdasan emosional dalam aspek mengenali emosi 
orang lain terhadap prestasi belajar siswa. 
Untuk melihat bagaimana pengaruh kecerdasan emosional 
dalam aspek mengenali emosi orang lain terhadap prestasi belajar 
siswa dengan menggunakan program komputer SPSS 16.0 for 
windows. Analisisnya dilakukan sebagaimana berikut : 
   Tabel 4.29 
 Hasil Koefisien Determinasi X4 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .206
a
 .042 .037 2.67576 
a. Predictors: (Constant), VAR00001  
Dari tabel model Summary dapat dianalisis koefisien 
determinasi  sebesar R = 0,206. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel 
kecerdasan emosi dalam mengenali emosi orang lain (X4) mempunyai 
keeratan hubungan dengan variabel prestasi belajar (Y).  Sedangkan 
untuk mengetahui kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat 
dilakukan dengan menggunakan besaran angka R square. Hasil  R 
square sebesar 0,042 (diperoleh dari pengkuadratan R yaitu = (0,206x 
0,206). Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh variabel 
kecerdasan emosional dalam mengenali emosi orang lain (X4) 
terhadap variabel prestasi belajar (Y) sebesar 4,2%. Sisanya sebesar 
95,8% diterangkan oleh faktor-faktor lain diluar regresi. 
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Selanjutnya ditampilkan hasil output SPSS dalam analisis 
regresi untuk variabel kecerdasan emosional dalam mengenali emosi 
orang lain (X4) sebagai berikut : 
 Tabel 4.30 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 92.839 .984  94.395 .000 
VAR00001 -.099 .035 -.206 -2.779 .006 
a. Dependent Variable: VAR00002    
Tabel coefficients menunjukkan persamaan regresi dengan nilai 
koefisien regresi (B) variabel kecerdasan emosional dalam mengenali 
emosi orang lain (X4) adalah sebesar -0,099 bernilai negatif -  
terhadap prestasi belajar (Y). Pengaruh negatif diartikan bahwa 
semakin meningkat kecerdasan emosional dalam mengenali emosi 
orang lain (X4) maka akan semakin menurun prestasi belajar (Y).  
Dan diperoleh persamaan regresi adalah Y = a + bX yaitu Y = 
92,839 - 0,099, yang berarti bahwa setiap penambahan satu nilai 
variabel bebas kecerdasan emosional dalam mengenali emosi orang 
lain akan menurunkan nilai variabel terikat prestasi belajar sebesar -
0,099. 
Selanjutnya, untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut 
signifikan atau tidak, maka nilai koefisien regresi dari variabel 
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kecerdasan emosional dalam mengenali emosi orang lain (X4) ini akan 
diuji signifikannya. Berikut merupakan hipotesis dalam uji t adalah : 
a). Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 
kecerdasan emosi dalam mengenali emosi orang lain 
terhadap prestasi belajar siswa. 
b). Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan 
emosi dalam mengenali emosi orang lain terhadap prestasi 
belajar siswa. 
  Dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah sebagai berikut :  
a) Apabila nilai thitung < ttabel dan sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha 
ditolak. 
b) Apabila nilai thitung > ttabel dan sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha 
diterima. 
Untuk mencari nilai ttabel dapat dicari dengan menggunakan tabel 
t-student dengan nilai signifikansi   = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) 
dengan derajat kebebasan df (degree of freedom) = n – k – 1 = 177 - 5 
- 1 = 171 (n = jumlah responden dan k = jumlah variabel independen). 
Sehingga didapat ttabel sebesar 1,974 . Berdasarkan tabel output 
Coefficient, diketahui bahwa nilai thitung = -2,779 > ttabel 1,974 dan taraf 
sig sebesar dengan taraf sig = 0,006 < 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya ada 
pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional dalam 
mengenali emosi orang lain terhadap prestasi belajar siswa. 
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5. Pengaruh kecerdasan emosional dalam aspek membina hubungan 
terhadap prestasi belajar siswa. 
Untuk melihat bagaimana pengaruh kecerdasan emosional 
dalam aspek membina hubungan terhadap prestasi belajar siswa 
dengan menggunakan program komputer SPSS 16.0 for windows. 
Analisisnya dilakukan sebagaimana berikut : 
   Tabel 4.31 
 Hasil Koefisien Determinasi X4 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .248
a
 .061 .056 2.64880 
a. Predictors: (Constant), VAR00001  
Dari tabel model Summary dapat dianalisis koefisien 
determinasi  sebesar R = 0,248. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel 
kecerdasan emosi dalam membina hubungan (X5) mempunyai 
keeratan hubungan dengan variabel prestasi belajar (Y).  Sedangkan 
untuk mengetahui kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat 
dilakukan dengan menggunakan besaran angka R square. Hasil  R 
square sebesar 0,061 (diperoleh dari pengkuadratan R yaitu = (0,248x 
0,248). Angka ini menunjukkan bahwa kontribusi pengaruh variabel 
kecerdasan emosional dalam membina hubungan (X5) terhadap 
variabel prestasi belajar (Y) sebesar 6,1%. Sisanya sebesar 93,9% 
diterangkan oleh faktor-faktor lain diluar regresi. 
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Selanjutnya ditampilkan hasil output SPSS dalam analisis 
regresi untuk variabel kecerdasan emosional dalam membina 
hubungan (X5) sebagai berikut : 
 Tabel 4.32 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 86.275 1.166  74.007 .000 
VAR0000
1 
.120 .035 .248 3.386 .001 
a. Dependent Variable: VAR00002    
Tabel coefficients menunjukkan persamaan regresi dengan nilai 
koefisien regresi (B) variabel kecerdasan emosional dalam membina 
hubungan  (X5) adalah sebesar 0,120 bernilai negatif - terhadap 
prestasi belajar (Y). Pengaruh negatif diartikan bahwa semakin 
meningkat kecerdasan emosional dalam membina hubungan (X5) 
maka akan menurunkan prestasi belajar (Y).  
Dan diperoleh persamaan regresi adalah Y = a + bX yaitu Y = 
86,275 + 0,120, yang berarti bahwa setiap penambahan satu nilai 
variabel bebas kecerdasan emosional dalam membina hubungan akan 
meningkatkan nilai variabel terikat prestasi belajar sebesar 0,120. 
Selanjutnya, untuk mengetahui apakah pengaruh tersebut 
signifikan atau tidak, maka nilai koefisien regresi dari variabel 
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kecerdasan emosional dalam membina hubungan (X5) ini akan diuji 
signifikannya. Berikut merupakan hipotesis dalam uji t adalah : 
a). Ho : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara 
kecerdasan emosi dalam membina hubungan terhadap 
prestasi belajar siswa. 
b). Ha : Terdapat pengaruh yang signifikan antara kecerdasan 
emosi dalam membina hubungan terhadap prestasi belajar 
siswa. 
  Dasar pengambilan keputusan dalam uji t adalah sebagai berikut :  
a) Apabila nilai thitung < ttabel dan sig > 0,05 maka Ho diterima dan Ha 
ditolak. 
b) Apabila nilai thitung > ttabel dan sig < 0,05 maka H0 ditolak dan Ha 
diterima. 
Untuk mencari nilai ttabel dapat dicari dengan menggunakan tabel 
t-student dengan nilai signifikansi   = 5% : 2 = 2,5% (uji 2 sisi) 
dengan derajat kebebasan df (degree of freedom) = n – k – 1 = 177 - 5 
- 1 = 171 (n = jumlah responden dan k = jumlah variabel independen). 
Sehingga didapat ttabel sebesar 1,974 . Berdasarkan tabel output 
Coefficient, diketahui bahwa nilai thitung = 3,386 > ttabel 1,974 dan taraf 
sig sebesar dengan taraf sig = 0,001 < 0,05 sehingga dapat 
disimpulkan bahwa Ho ditolak dan Ha diterima yang artinya ada 
pengaruh yang signifikan antara kecerdasan emosional dalam 
membina hubungan terhadap prestasi belajar siswa. 
